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This paper analyzes the business model of the advertising industry in America. 
Since 1961, management in European and American advertising industries have 
integrated various creative agencies and their related companies under holding companies. 
Currently, four mega-agencies dominate the advertising market around the world. 
However, creativity has languished because of this movement toward mega-agencies. 
Since management have to maintain stock prices and need to act prudently, they have 
robbed the creative staffs of their creative freedom. 
On the other hand, small creative advertising agencies called ‘hot shops’ enjoy creative 
freedom, and they are successful in producing effective advertising. But they don’t have a 
lot of capital so it is tough for them to survive in the recession. 
We analyze the advantages and disadvantages of mega-agencies and hot shops and 






















































上高は、1 位のオムニコムが 75.36 億ドル、2 位の
インター・パブリックが 62.04 億ドル、3 位のＷＰ



























                                                          
1 Advertising Age, April 21, 2003, p. S-4 
2 ibid., p. S-3 










































                                                          
4 ミルマン(1989) p. 183 



















P&G のロバート・ゴールドスタインは 1986 年に
次のように語っている：   






















                                                          
5 例えば、Taylor(2003)を参照のこと。 
6 ミルマン(1989) p. 198 






































                                                          














































                                                          
10 筆者のセイラーへのインタビューによる（2003 年 12
月 17 日）。 
11 Hill(2003) p. 20 






































                                                          














































                                                                                   
ディズニーの買収案の提示というニュースに接し、コ
ングロマリット化を批判している（The New York 
Times, February 16, 2004)。 
15 Hackeley(2003) pp. 328-329 
16 ibid., p. 328 
17 取材期間は2003年12月15日- 23日。取材対象者は、
本章末尾のリストを参照されたい。 









































                                                          
19 ヤング(1988) p. 28 
20 ヤング(1988) p. 19 







































                                                          
22 Sampey(2003) p. 32 
23 Adweek, April 7, 2003, p. 45 
24 Thaler et. al.(2003) p. 5   























シャンプーしている女性が感極まって’oh yes... oh 















                                                          
28 Thaler op. cit., p. 4 







30 ibid., pp. 52-53 











































                                                          
31 ibid., p. 20 
















ァイスの Dangerously low や雑誌「ローリング・ス
トーン」など、不良がかった持ち味の広告で有名
である。同エージェンシーの年間扱い高は、2 億




















                                                          
34 同じく、筆者のセイラーへのインタビューによる。 
35 Parpis(2003) p. 22  
36 Adweek, April 7, 2003, p. 44 
37 以下、移籍をこばむ理由については、筆者のロッシュ





































                                                          
38 Jaffe(2003) p. 38 






































































































































                                                          
47 セビル(2003) p. 2 
48 筆者のロスへのインタビューによる。（2003 年 12 月
15 日） 
















































                                                          











































                                                          
52 具体的な相違については、例えば村中(2003)を参照の
こと。 
53 Steel(1998) p. x 
54 平久保・松前(2002) p. 257 
































の CEO のドニー・ドイチュである。彼は CNBC
で「ビッグ・アイデア (The Big Idea with Donny 
Deutsch)」というニュースショーのホストを務め、
NBC でドナルド・トランプと共に「見習い人 (The 
Apprentice)」というリアリティ番組に出演し、メ
ディア・セレブリティになることを目指す一方で、
                                                          













































                                                          





60 Garfield(2003) p. 129  
61 アメリカ広告業協会(4A’s)の CEO のバーチ・ドレイ







































                                                                                   
62 片平(1999) p. 52 
63 アーカー(1997) p. 461 
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